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???第 八 表
昭 和13年度昭和10年度昭和9年度昭和6年 度名 昭和3年 度
 
?
L78647
1.92761
Lgl287
1.67231
1.88568
1.64694
L88897
2.05074
1.83852
1.58614
1。87523
1.77361
1.92666
1.97355
1.91055
1.74762
1.86562
1.66933
1.80500
1.88623
1.95307
1.74420
1.74286
L68732
1.78703
1.64836
宮 城 縣
岩 手 縣
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
??
?
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.80531L835541.848891.803111.69938
 
?
(a)
(b)
1.89412
1.94224
(曲5)
2。05880ユ.897911.943631.75294全 匠 管
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??
151
??
?
?
?
?
?
、
?
、
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
】
、
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
、??
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
封前年度
ゴ曾% ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「?
(')35{07.3
(十)8.3←)3.l
I
←)7・9(十)1・7
1
qう81.3(i≒)12.51
(+)6a9i(+)3・3{
 
?
?
?明 當曙 前 年 ?
?
?
?
?防 得「薦 融
円i円
3,31gl_
1
3,077←i)44,136,277←)
ll
2,985(十)6,689,762←)
1ト
3,036←)6,855疲515(十)
ll
2,657(十)65,323β93{∂
ll
3,135(i)51,203,902(十)
242
92
51
79
99
免税点以上
所 得 総 額
円
124護584,986
80,548,709
87,238,471
80,382,956
年 度
?
?
?
?
13(a)1145,706,84L9
、3(b)h3、,586,858
(註6)
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?
?
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」
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?
?
?
?
?
、
?
?
?
285
?
152
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
286
 
???
所得金額(圓)
110,000
1,925,000
18,000,000
57,787,500
96,250,000
90,000,000
55,000,000
45,500,000
30,000,000
17,850,000
13,455βOO
14,792,450
18,279,000
18,389,000
16,997,500
25,168,000
11,628,000
10,650,500
9,862,500
6,317,500
6β25,000
5,960,000
2,100,000
1,955,000
1,250,000
350,000
250,000
各階層戸敷
20,000
35,000
120,000
231,150
275,000
200,000
100,000
70,000
40,000
21,000
14,164
12β63
13540
10,508
6,799
6,292
1,938
1,253
789
361
273
149
?
?
?
?
?
所 得 階 暦
1_
10-
100-
200-
300-
400-
500--
600-
700--
800-
900-
1,000-
1,200-
1,500--
2,000-
3,000-
5,000-
7,000-
10,000-
15,000--
20,000-
30,000-
50,000一
円以上 円未満
10
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,500
2,000
3,000
5,000
7,000
10,000
15,000
20,000
30,000
50,000
70,000
70,000-100,000
100,000-150,000
150,000-200,000
200,000-300,000
576,652,7501,181,150
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?
?
?
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??
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第 十 一 表
都 市 名 σ
l
logA
*仙 台 市 1.92591 9.52439
*幅 島 市 1.83960 &56011
釜 石 市 1.82522 8.23270
準 市 L78392 &01593、
弘 前 市 1.65071 7.76142
*青 森 市 1ゐ2276 7.91576
八 戸 市 1あ2006 7.75286
郡 山 市 1渇9622 7.46955
*盛 岡 市 1.56881 Z74074
石 巻 市 1.54537 Z31193
米 澤 市 1.50619し ・7 .24930
*山 形 市 1.45577 τ32636
鶴 岡 市 1.42233.7.09423
*秋 田 市 1.41148 τ31251
酒 田 市 1.36448 6.79288
會津若松 市 ・ 1.34747 6.90098
李 均 1.59164 乳68510
市,部 1.81331 隻78358
画
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
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?
。
第 十 二 表
IogA
 
??
12.49296
9.62343
10.55061
12.43991
13.66538
16.24991
2.19178
1.60543
1.74900
2.21753
2.42858
3.04619
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12.503702.20642
 
?
2.0293412.52845匹 管
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?
。第 十 三 表
購 名 所 得 金 額(圓)一世稽當所得(圓)
宮 城 縣
岩 手 縣
幅 島 縣
秋 田 縣
青 森 縣
山 形 縣
66430,450
36,050,746
72,348,930
1
55,188β10
69.893430
93,303,660
25,316
31,651
27,127
23,140
32β39
20,542
計 393,215,526 160,315
準 均 65β35,921 26,719
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?
??
十
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
所 得 金 額(圓)
昭 和・3年劇 ・昭 和2・ 年
153,112,006
99,158,580
54,3769330
45,291,700
22,248,900
4,944,830
4,981,200
5,046,100
4,055,870
393,215,526
25,361
6,186,586
6,594,052
5,661,983
3,916,919
1,399,150
269,310
0
0
0
24,028,000
28,136
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8,976
4,190
1,459
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
854 15,505
所 得 階 暦
(圓)
15,000-・20,000
20,000-30,000
30,000-50,000
50,000-100,000
100,000-200,000
200,000-300,000
300・000-50q,000
500,000-1,000,000
1,000,000-2,000,000
計
2F均 所 得
?
、
?
?
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第 十 五 表
所 得 金 額(圓)世 帯 敷所 得 階 層(圓)
11,561,398,050
153,112,006
99,158S80
54,376,330
45,291,700
22,248,900
4,944,830
4,981,200
5,046,llO
4,055,870
1,531,311
8,976
4,190
1,459
665
169
22
14
?
?
?
100-
15,000-
20,000-。
30,000-
50,000-
100,000-
200,000-
300,000一
15,000
20,000
30,000
50,000
100,000
200,000
300,000
500,000
500;000-1,000,000
1,000,000-2,000,000
11,954,613,5761,546,816
 
?
7,729一 世帯當 平均
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158
第 十 六 表
税務署名1 管 轄 匹 域 1醸㈱)戸 藪
仙 台 仙台市
＼
塩釜市
宮城郡 ・名取 郡・黒 川郡 ダ亘理 郡
計
、69.、・1
12.45
1,465.50
i・647・lll
人 口
　
盛 剛 盛岡市
1岩 手郡・ 柴 波郡
「計
　
暇 島 …輻 島市
1信夫郡,伊 蓬 郡
l
l計
1
50,4361
6,665
36,464
93,565
1
253,635
34,710
220,316
508,681
219.76
2,a80.89
2,700.65
8.96
1,186。31
1,195.27
秋 田 秋田市
河邊郡,南 秋田郡
132.09
1,351.71
1,483.80
一
1-
20,1291
24,231
44,360
11,345
47,223
58S68
?
24628
29,001
53,629
青 森 青森市
陣 鵜 郡
i計
山 形1山 形市
南村 山郡,東 村 山郡,西 村 山郡
1計
i
纏 計
2L19
1,363.29
1,384.48
36.13
1,678.92
1,715.05
10,126.36
17,552
17,945
35,49㌘
19,756
52,241
71,997
57,616
99,114
145,438
244,552
51,831
261,127
312,958
114,432
174,327
288,759
83,808
107,127
190,935
91845
305,016
3%S61
1,942,746
292
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
159
第 十 七 表
10gA
13。03377
12.71236
13.52837
14.17420
9.67566
1L52664
 
?税 務 署
2.41411
2.53860
2.64735
2.67921
2.79工24
2。15252
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12.441832.37051
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第 十 八 表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??仙 台・署
昭和21年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
所雛 暦(則紬 義
戸?
?
?
?
?
15,000-2,000
20,000●-30,000
30,000--50,000
50,000-100,000
10a.,000-200,000
94998940
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、第 十 九 表
縣 名 411。gAl
宮 城 縣
「
2.49615[17.13652
1
岩 手 縣
幅 島 縣
1
2.3709616.40410
12
◆769541a86182
'、
秋 田 縣 269177' 　 1広60471
青 森 縣 λ30278 1605654
山 形 縣 25648311広62150
1
一 一7『
李 均 島5160111τ28087
　
全 匠 管 λ5131311&10213
ヨ
第 二 十 表
縣 名
1
所得金額(圓)1納税者一一人當所得(圓)
!宮 城 縣
llα90島402・㎝
227,965
岩 手 縣i5β7㌫67&763 218,009
頑 島 県系14518,6439870
1
215,088
秋 田 縣i6931蜘 硯20筋593i
l
青 森 県系16」 」8偽765,1301212談32
山 形 縣[9、9燭 。9}22翫5。5
一一一一一 『 一 一-
計i5窃613β8α636
し
1,303,142
李 均i&93窃646773
1
217,190
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第 二+一 表
所得金額(圓)
53A38,674,950
3,205藁573,602
17,854,662,222
18,610,293,774
9,117,088,289
3,125,345,666
1,071,537,126
所 得 階 層(圓)世 幣 敷
100--80,0001,334,299
80,000-120,00030,616,
109,086
76,110
24,671
4,726
806
162
21
120,000-200,000
200,000-300,000
300,000-500,000
500,000--1,000,000
19000,000-2,000,00
2,000,000-5,000,000
5,000,000一
451,039,180
178,340,777
計
一世 帯 當 奉 均
1,580497107,052,555,586
-一一一一 一一1__
67,733
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